



Predstavljanje knjige Milana Vukovića Dr. Franjo Tuđman u sudskim 
dosjeima: 11. siječnja 1972. - 10. lipnja 1990.
 
U utorak 14. svibnja 2007. godine, točno na osamdeset i peti rođendan prvog hrvatskog 
predsjednika Franje Tuđmana, predstavljeno je drugo i prošireno izdanje knjige dr. sc. Milana 
Vukovića Dr. Franjo Tuđman u sudskim dosjeima. Predstavljanje se odvijalo pod pokroviteljstvom 
Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke (UBIUDR) i Alineje d. o. o, 
u Zlatnoj palači Hrvatskog instituta za povijest.
Kao što naslov i govori, u samoj knjizi nalaze se objavljeni dokumenti o progonu i obranama 
Franje Tuđmana na sudskim procesima u socijalističkoj Jugoslaviji. Knjiga se može podijeliti u 
dva dijela – u prvome Vuković piše o samim sudskim procesima, a u drugom su dane preslike 
dokumenata. Ovo dopunjeno izdanje također donosi i kraće priloge koji proširuju osnovnu 
temu, odnosno radnju prenose i u vrijeme nakon raspada bivše Jugoslavije. 
Knjigu su prezentirali dr. sc. Milan Vuković, Nenad Ivanković, Mladen Pavković 
i Kostadinka Velkovska koja je između pojedinih izlaganja čitala odabrane dijelove iz 
predstavljene knjige. Na predstavljanju je prisustvovala i obitelj pokojnog predsjednika, 
supruga Ankica, sin Miroslav i kći Nevenka, kojima je (planirano) uručen i primjerak knjige. Prezentacija je po mišljenju 
govornika medijski bila vrlo slabo pokrivena.
Mladen Pavković, predsjednik Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke i urednik knjige, 
kritizirao je neke od nedavno izdanih publikacije o samome Tuđmanu i naveo da za razliku od mnogih dr. Vuković »piše 
otvoreno i iskreno o razdoblju i sedamdesetih i devedesetih«. Također je iskoristio priliku da upozori na tešku situaciju 
u kojoj se danas nalaze hrvatski branitelji. Idući govornik, Nenad Ivanković, citirajući poznatog Garciju Lorcu, istaknuo 
je kako knjiga Dr. Franjo Tuđman u sudskim dosjeima potiče na postavljanje pitanja »zašto nastradaju veliki Hrvati ili 
njihove ideje«? Primjeri su mu pogubljenje Frankopana 1671. godine te smrt Eugena Kvaternika 1871. u Rakovičkoj 
buni. Na to Ivanković nadovezuje događanja iz ne tako davne prošlosti i zaključuje da je Tuđman »osuđivan u Jugoslaviji 
zbog Hrvatske, a sada i indirektno u Haagu« te da smo »najviše optužbi i kleveti sami učinili protiv Tuđmana, nigdje više 
nego ovdje«.
Nakon što je urednik Mladen Pavković svečano uručio primjerak knjige Ankici Tuđman, obratio se i sam autor, 
pravnik dr. iur. Milan Vuković. On objašnjava kako radnja knjige počinje još 11. siječnja 1972. godine prilikom njegova 
prvog susreta s Tuđmanom. Kao i Nenad Ivanković, Vuković je krenuo od daleke hrvatske prošlosti, ponovno navodeći 
primjere Frankopana, Kvaternika i Ante Starčevića, koji su »svi tražili pomoć sa strane ali nisu uspjeli«. Zatim je Vuković, 
navodeći brojne citate i izjave poput onih Margaret Thatcher, Carle del Ponte ili Petera Galbraitha, ali i izvješća CKSKRH, 
pokušao je aktualizirati pitanje percepcije Franje Tuđmana i naglasiti da je »on čovjek koji uvijek izaziva, zahtijeva« te se 
zbog toga traže »povjesničarske obrane«. Autor je istaknuo kako su procesi protiv dr. Tuđmana bili montirani i vođeni 
isključivo zbog njegova stručnog, znanstvenog i političkog nastojanja te angažmana u ostvarenju prava hrvatskog naroda 
na samostalnu hrvatsku državu. Tako je Tuđman bio dva puta zatvaran i oba je puta protiv njega podizana optužnica, na 
temelju kojih je dva puta osuđen na zatvorsku kaznu. Milan Vuković je, kao uostalom i svi govornici, istaknuo modernu 
dimenziju problematike koja uključuje haške optužbe protiv predsjednika Tuđmana iz 2004. godine.  
Iako su riječi govornika bile više u znaku emocija i na osnovi osobnih opservacija događaja iz prošlosti i sadašnjosti, 
a sama prezentacija pretjerano politički angažirana kojoj je nedostajalo iskrene historičarske kritike i objektivnosti, mora 
se naglasiti da su mnoga pitanja spomenuta u izlaganjima i dalje otvorena i nedovoljno obrađena. Tako knjiga Dr. Franjo 
Tuđman u sudskim dosjeima ali i sama prezentacija trebaju poslužiti kao poticaj za češće profesionalne obrade takvih tema 
i diskusije na političkoj razini. Umjesto automatske diskvalifikacije nekih govornika koja nam se možda više ili manje 
svjesno nameće, potrebno je ipak uzeti u obzir njihova stajališta i saslušati postavljena pitanja kako bismo u najmanju ruku 
mogli pronaći zadovoljavajući odgovori unutar dostupne povijesne građe.  
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